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「
戦
後
民
主
主
義
」
と
し
て
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
│
│
『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
に
関
す
る
一
考
察
│
│
中
村
聡
史
は
じ
め
に
一
九
五
〇
年
に
公
開
さ
れ
た
『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』（
東
宝
、
監
督
：
今
井
正
、
脚
本
：
水
木
洋
子
・
八
住
利
雄
、
主
演
：
久
我
美
子
・
岡
田
英
次
）
は
現
在
に
お
い
て
も
知
名
度
が
高
く
、
同
時
代
的
な
評
価
や
人
気
も
高
い
、
一
九
五
〇
年
代
の
日
本
映
画
を
代
表
す
る
作
品
群
に
加
え
ら
れ
る
映
画
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
特
に
、
同
時
代
的
な
評
価
と
い
う
点
で
、『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
は
、
少
な
く
と
も
同
年
に
公
開
さ
れ
た
他
の
作
品
に
比
べ
て
際
だ
っ
た
も
の
が
あ
る
。
『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
は
、
そ
の
年
の
興
行
成
績
ベ
ス
ト
テ
ン
に
入
っ
て
い
な
い
の
で
⑴
、
興
行
的
な
面
で
は
特
に
優
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
批
評
家
か
ら
の
評
価
は
高
か
っ
た
。
同
作
は
キ
ネ
マ
旬
報
ベ
ス
ト
テ
ン
の
一
九
五
〇
年
度
の
第
一
位
で
あ
る
の
だ
が
、
双
葉
十
三
郎
や
飯
島
正
、
津
村
秀
夫
ら
七
名
の
選
考
者
全
員
が
第
一
位
に
選
出
し
て
い
る
⑵
。
し
か
も
、『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
の
同
年
に
は
黒
澤
明
監
督
に
よ
る
『
羅
生
門
』
と
興
行
成
績
第
一
位
で
あ
っ
た
小
津
安
二
郎
監
督
の
『
宗
方
姉
妹
』
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
お
さ
え
て
の
最
高
位
選
出
で
あ
る
。『
羅
生
門
』
と
黒
澤
明
が
ま
だ
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
国
際
映
画
祭
で
金
獅
子
賞
（
グ
ラ
ン
プ
リ
）
を
獲
得
二
九
し
て
お
ら
ず
、『
宗
方
姉
妹
』
が
小
津
の
ホ
ー
ム
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
は
な
い
新
東
宝
で
撮
ら
れ
た
異
色
作
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
た
と
し
て
も
、
こ
の
結
果
は
現
在
か
ら
す
る
と
一
種
の
驚
き
を
禁
じ
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
い
か
に
『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
の
批
評
家
に
よ
る
同
時
代
評
価
が
高
か
っ
た
か
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
そ
う
い
っ
た
批
評
家
か
ら
の
評
価
と
は
別
に
、
こ
の
映
画
に
お
け
る
「
硝
子
越
し
の
接
吻
」
は
、
大
い
に
評
判
を
呼
び
、
現
在
で
も
語
り
草
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
実
際
の
興
行
的
な
記
録
は
と
も
か
く
、『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
は
そ
れ
を
見
た
人
々
に
き
わ
め
て
強
い
印
象
を
与
え
る
、
記
憶
に
残
る
、
映
画
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
、『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
は
、
一
九
五
〇
年
の
日
本
映
画
の
中
で
も
、
特
別
な
受
容
の
さ
れ
方
を
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
間
違
い
な
く
そ
の
背
景
に
は
、
こ
の
作
品
が
、
一
九
五
〇
年
に
製
作
・
公
開
さ
れ
た
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
逆
に
言
う
と
、
一
九
五
〇
年
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
は
、
こ
の
よ
う
な
特
別
な
受
容
の
さ
れ
方
を
し
た
の
で
あ
る
。
で
は
、『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
が
一
九
五
〇
年
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
で
あ
る
こ
と
の
意
味
と
は
何
な
の
か
、
そ
の
検
証
に
入
る
前
に
、
こ
こ
で
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
と
い
う
形
式
に
つ
い
て
簡
単
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ジ
ャ
ン＝
マ
リ
ー
・
ト
マ
ソ
ー
や
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
ら
に
よ
る
と
、
近
代
市
民
社
会
が
形
成
さ
れ
て
い
く
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
一
八
世
紀
、
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
演
劇
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
成
立
し
た
大
衆
文
化
で
あ
る
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
は
、
し
ば
し
ば
感
傷
的
で
安
っ
ぽ
い
恋
愛
劇
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
本
来
は
大
衆
に
道
徳
を
示
す
劇
で
あ
り
、
一
種
の
教
条
的
機
能
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
善
人
と
悪
人
、
美
徳
と
悪
徳
と
が
二
元
論
的
に
対
比
さ
れ
、
美
徳
は
悪
徳
に
苛
ま
さ
れ
、
虐
げ
ら
れ
る
が
、
最
終
的
に
は
悪
徳
に
打
ち
勝
ち
、
善
な
る
美
徳
の
正
し
さ
が
証
明
さ
れ
る
。
観
客
は
、
そ
の
結
末
を
見
る
こ
と
で
、
美
徳
の
価
値
を
確
認
し
、
安
心
す
る
。
つ
ま
り
、「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
は
、
絶
対
的
な
美
徳
の
勝
利
を
う
た
い
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
「
戦
後
民
主
主
義
」
と
し
て
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
三
〇
て
、
革
命
と
い
う
社
会
の
大
き
な
変
革
を
体
験
し
、
そ
れ
ま
で
信
じ
て
い
た
価
値
や
道
徳
の
揺
ら
ぎ
に
直
面
し
た
大
衆
の
不
安
を
取
り
除
き
、
喪
失
し
た
自
己
を
回
復
さ
せ
る
の
で
あ
る
⑶
。「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
は
、「
い
か
な
る
場
合
も
根
本
的
に
民
主
的
で
あ
り
、
そ
の
表
現
を
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
わ
か
り
や
す
く
示
そ
う
と
す
る
」
も
の
で
あ
り
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
こ
そ
は
、
聖
な
る
も
の
が
喪
わ
れ
た
時
代
に
、
本
質
的
道
徳
を
提
示
し
、
機
能
さ
せ
る
た
め
の
主
要
な
モ
ー
ド
」⑷
な
の
で
あ
る
。
こ
の
形
式
は
一
八
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
演
劇
に
と
ど
ま
ら
ず
、
小
説
や
映
画
と
い
っ
た
他
ジ
ャ
ン
ル
に
も
浸
透
し
、
ア
メ
リ
カ
や
ア
ジ
ア
な
ど
世
界
中
に
広
ま
り
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
、
二
一
世
紀
の
現
在
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
大
衆
文
化
の
中
で
も
、
あ
る
一
定
の
地
位
を
占
め
続
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
日
本
映
画
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
映
画
は
日
本
で
も
数
多
く
作
ら
れ
て
き
た
し
、
一
九
三
八
年
に
『
愛
染
か
つ
ら
』（
松
竹
、
監
督
：
野
村
浩
将
、
脚
本
：
野
田
高
梧
、
主
演
：
田
中
絹
代
、
上
原
謙
）
が
空
前
の
大
ヒ
ッ
ト
と
な
っ
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
映
画
は
日
本
映
画
の
な
か
で
も
人
気
の
高
い
ジ
ャ
ン
ル
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
論
で
と
り
あ
げ
る
『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
が
公
開
さ
れ
た
一
九
五
〇
年
は
、
他
の
時
期
に
比
べ
て
も
、「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
が
非
常
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
九
五
〇
年
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、「
戦
後
」
ま
だ
わ
ず
か
に
五
年
し
か
た
っ
て
お
ら
ず
、
い
ま
だ
日
本
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
中
心
と
し
た
連
合
国
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
の
占
領
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
「
戦
後
」
と
占
領
を
も
た
ら
し
た
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
終
結
（
敗
北
）
は
、
日
本
社
会
に
と
っ
て
間
違
い
な
く
革
命
に
も
比
す
べ
き
大
き
な
変
革
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
そ
の
変
革
は
ま
ず
は
「
よ
り
良
い
」
社
会
へ
の
変
化
と
し
て
肯
定
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
占
領
下
に
お
け
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
指
導
の
下
で
の
様
々
な
改
革
の
実
施
と
、
新
憲
法
の
公
布
と
を
経
て
、
日
本
は
「
戦
中
」
の
全
体
主
義
的
国
家
か
ら
脱
し
、「
戦
後
民
主
主
義
」
と
よ
ば
れ
る
新
た
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
有
し
た
真
に
民
主
的
な
国
家
へ
と
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
。
一
九
五
二
年
に
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
が
発
効
し
、
日
本
は
よ
う
や
く
民
主
国
家
と
し
て
主
権
を
回
復
し
て
も
い
る
。
し
か
し
一
方
で
、
天
皇
と
い
う
「
国
体
」
は
（「
人
間
宣
言
」
が
あ
っ
た
と
は
い
え
）
維
持
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
二
・
一
ゼ
ネ
ス
ト
「
戦
後
民
主
主
義
」
と
し
て
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
三
一
の
失
敗
か
ら
は
じ
ま
る
い
わ
ゆ
る
「
逆
コ
ー
ス
」
は
日
本
共
産
党
に
よ
る
「
革
命
」
を
挫
折
さ
せ
、
一
九
四
九
年
の
中
国
共
産
党
に
よ
る
中
華
人
民
共
和
国
の
建
国
や
一
九
五
〇
年
の
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
は
、
日
本
を
「
冷
戦
」
と
い
う
新
た
な
戦
争
の
枠
組
み
に
否
応
な
く
組
み
込
ま
せ
た
。
日
本
の
「
戦
後
民
主
主
義
」
に
、
必
ず
し
も
民
主
的
と
は
言
え
な
い
、
こ
の
よ
う
な
保
守
反
動
的
側
面
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
一
九
五
二
年
は
講
和
条
約
だ
け
で
な
く
日
米
安
全
保
障
条
約
が
発
効
し
た
年
で
も
あ
る
の
だ
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
時
期
が
日
本
社
会
の
激
動
期
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
そ
ん
な
め
ま
ぐ
る
し
く
変
動
す
る
社
会
の
な
か
で
、
様
々
に
入
り
乱
れ
入
り
混
じ
る
価
値
観
を
前
に
、
人
々
が
不
安
や
喪
失
を
覚
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
事
も
想
像
に
難
く
な
い
。
彼
ら
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
い
進
歩
的
な
価
値
観
で
あ
れ
、
保
守
反
動
的
な
価
値
観
で
あ
れ
、
は
や
く
、
こ
の
「
聖
な
る
も
の
が
喪
わ
れ
た
（
現
人
神
で
あ
っ
た
天
皇
が
「
人
間
」
と
な
り
そ
の
聖
性
を
自
ら
喪
失
さ
せ
た
）
時
代
に
、
本
質
的
道
徳
を
提
示
し
、
機
能
さ
せ
」
て
く
れ
る
も
の
を
欲
求
し
た
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
終
戦
後
（
敗
戦
後
）
間
も
な
い
一
九
五
〇
年
の
日
本
人
は
、
あ
た
か
も
革
命
後
の
フ
ラ
ン
ス
人
と
同
様
の
精
神
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
、
一
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
人
た
ち
と
同
様
に
、
日
本
人
も
確
固
た
る
自
己
を
取
り
戻
す
べ
く
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
を
求
め
た
の
で
あ
る
。「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
と
い
う
形
式
の
性
質
を
考
え
た
と
き
、
一
九
五
〇
年
に
特
別
な
受
容
の
さ
れ
方
を
し
た
『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
が
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
何
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
く
、
必
然
な
の
で
あ
る
。
で
は
、『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
と
い
う
一
個
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
が
示
し
た
道
徳
と
は
何
だ
っ
た
の
か
？
そ
れ
は
何
を
美
徳
と
し
て
そ
の
勝
利
を
謳
い
あ
げ
た
の
だ
ろ
う
か
？
そ
し
て
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
物
語
と
映
像
と
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
次
章
か
ら
は
、
そ
の
こ
と
を
検
証
し
て
い
き
た
い
。
「
戦
後
民
主
主
義
」
と
し
て
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
三
二
一
、
検
証
、『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』〜
台
詞
と
物
語
か
ら
〜
一
九
五
〇
年
に
製
作
さ
れ
た
『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
は
、
監
督
に
そ
の
前
年
、「
戦
前
」「
戦
中
」
の
封
建
主
義
や
家
父
長
制
度
を
否
定
し
、
男
女
の
自
由
な
恋
愛
を
朗
ら
か
に
主
張
し
た
青
春
映
画
で
あ
る
『
青
い
山
脈
』（
東
宝
・
藤
本
プ
ロ
、
監
督
：
今
井
正
、
脚
本
：
今
井
正
・
井
手
俊
郎
、
主
演
：
原
節
子
・
池
部
良
、
一
九
四
九
年
）
を
撮
っ
た
今
井
正
、
脚
本
に
当
時
は
ま
だ
珍
し
か
っ
た
女
性
脚
本
家
で
あ
る
水
木
洋
子
（
八
住
利
雄
と
共
同
）、
そ
し
て
、
主
演
に
新
人
と
言
っ
て
よ
い
「
フ
レ
ッ
シ
ュ
」
な
久
我
美
子
と
岡
田
英
次
を
、
そ
れ
ぞ
れ
起
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
最
初
か
ら
、「
戦
後
」
的
な
価
値
観
を
全
面
に
打
ち
出
す
こ
と
が
企
図
さ
れ
て
い
た
と
推
察
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
は
昭
和
二
十
年
の
冬
か
ら
春
に
か
け
て
の
「
戦
時
中
」
を
主
た
る
舞
台
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
は
『
青
い
山
脈
』
の
よ
う
に
「
戦
後
」
を
舞
台
と
し
て
、「
戦
後
民
主
主
義
」
を
正
面
か
ら
描
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
戦
時
下
」
に
お
け
る
男
女
の
悲
恋
を
描
く
こ
と
で
「
戦
争
」
を
否
定
し
、
逆
説
的
に
「
戦
後
」
の
価
値
を
称
揚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
物
語
を
概
観
す
る
と
次
の
通
り
と
な
る
。
冬
の
あ
る
夜
、
激
し
い
空
襲
下
で
若
い
男
女
、
近
く
出
征
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
だ
ろ
う
学
生
の
三
郎
と
意
に
沿
わ
ぬ
絵
を
描
い
て
糊
口
を
し
の
い
で
い
る
画
家
の
螢
子
、
が
出
会
い
、
恋
に
落
ち
る
。
し
か
し
、
戦
局
が
い
よ
い
よ
差
し
迫
っ
て
き
て
い
る
時
代
、
周
囲
の
目
は
ふ
た
り
の
自
由
な
恋
愛
を
許
さ
な
い
。
そ
れ
で
も
三
郎
と
螢
子
は
逢
瀬
を
重
ね
、
互
い
の
気
持
ち
を
確
か
め
合
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
と
う
と
う
召
集
令
状
が
届
き
、
三
郎
が
出
征
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
、
ふ
た
り
は
結
ば
れ
ん
と
す
る
が
、
思
い
も
掛
け
ぬ
事
態
が
起
こ
り
、
逢
う
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
、
螢
子
は
空
襲
で
命
を
落
と
し
、
三
郎
も
ま
た
そ
れ
を
知
ら
な
い
ま
ま
戦
死
し
て
し
ま
う
。
す
べ
て
は
、「
戦
争
」
と
い
う
悪
の
た
め
に
。⑸
「
戦
後
民
主
主
義
」
と
し
て
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
三
三
こ
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
に
お
い
て
美
徳
と
悪
徳
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
美
徳
は
、
三
郎
と
螢
子
に
象
徴
さ
れ
る
、
個
人
の
自
然
な
感
情
に
従
い
、
自
由
に
恋
愛
を
交
わ
そ
う
と
す
る
精
神
で
あ
り
、
悪
徳
は
そ
れ
を
妨
げ
る
「
戦
争
」
で
あ
る
。
そ
の
「
戦
争
」
の
犠
牲
と
な
っ
て
、
三
郎
と
螢
子
は
命
を
落
と
す
の
で
あ
る
か
ら
、
一
見
す
る
と
こ
れ
は
美
徳
に
対
す
る
悪
徳
の
勝
利
の
よ
う
に
見
え
、「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
の
規
則
と
は
相
反
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
ら
の
精
神
は
高
潔
な
ま
ま
、「
戦
争
」
に
よ
っ
て
も
揺
ら
ぐ
こ
と
な
く
互
い
を
心
の
底
か
ら
愛
し
続
け
た
の
だ
か
ら
、
や
は
り
こ
れ
は
悪
徳
に
対
す
る
美
徳
の
勝
利
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
死
に
よ
っ
て
精
神
の
高
潔
性
は
永
遠
に
担
保
さ
れ
る
の
だ
か
ら
美
徳
の
勝
利
は
よ
り
完
全
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
美
徳
の
勝
利
を
よ
り
強
い
も
の
に
す
る
た
め
に
、
美
徳
の
体
現
者
が
現
世
的
に
は
生
命
を
落
と
す
、
と
い
う
結
末
を
む
か
え
る
こ
と
は
、「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
で
は
よ
く
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
美
徳
の
勝
利
に
示
さ
れ
て
い
る
道
徳
も
こ
こ
で
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
恋
愛
を
自
由
に
行
え
る
個
人
の
権
利
の
最
大
限
の
尊
重
で
あ
り
、
そ
れ
を
損
な
わ
せ
る
「
戦
争
」
と
い
う
暴
力
の
完
全
な
否
定
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
こ
れ
は
、
敗
戦
と
い
う
経
験
を
経
た
日
本
が
「
戦
後
」
獲
得
し
た
、
新
し
く
、
進
歩
的
な
道
徳
で
あ
り
、
価
値
観
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
で
は
単
に
物
語
の
内
容
や
構
成
で
だ
け
示
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
直
接
的
な
台
詞
に
よ
っ
て
、
い
か
に
も
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
ら
し
く
「
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
わ
か
り
や
す
く
示
」
し
て
い
る
。
螢
子
と
の
最
後
の
逢
い
引
き
に
出
か
け
る
直
前
、
義
姉
が
流
産
で
倒
れ
た
た
め
足
止
め
を
く
ら
い
、
じ
り
じ
り
と
医
者
を
待
っ
て
い
る
三
郎
が
遠
く
で
鳴
り
響
く
空
襲
警
報
の
サ
イ
レ
ン
を
聞
き
な
が
ら
発
せ
ら
れ
る
、
次
の
よ
う
な
台
詞
が
そ
の
最
も
分
か
り
や
す
い
例
で
あ
ろ
う
。
三
郎
の
声
「
あ
あ
戦
争
…
…
戦
争
が
僕
た
ち
の
頭
上
に
、
腰
を
す
え
て
か
ら
も
う
八
年
目
だ
！
永
い
永
い
生
と
死
の
悪
魔
の
よ
う
な
戦
…
…
こ
の
中
で
、
僕
ら
は
生
き
よ
う
と
も
が
き
つ
づ
け
た
…
…
あ
あ
、
僕
が
彼
女
と
始
め
て
逢
っ
た
時
…
…
あ
の
時
も
、
こ
の
黒
い
影
が
…
…
死
の
影
が
襲
い
か
か
っ
て
…
…
」⑹
「
戦
後
民
主
主
義
」
と
し
て
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
三
四
ま
た
、
あ
る
い
は
、
や
っ
て
こ
な
い
三
郎
を
待
ち
焦
が
れ
て
の
螢
子
の
次
の
台
詞
も
、
よ
い
例
で
あ
ろ
う
。
螢
子
の
声
「
あ
あ
三
郎
さ
ん
、
ど
う
し
た
の
よ
…
…
ど
う
し
た
の
よ
…
…
こ
ん
な
に
私
は
待
っ
た
の
よ
…
…
ど
う
し
て
来
て
く
れ
な
い
の
…
…
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
私
は
あ
な
た
を
思
う
の
で
し
ょ
う
…
…
な
ぜ
と
か
、
ど
う
し
て
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
い
ら
な
い
わ
…
…
あ
あ
、
私
た
ち
、
こ
ん
な
に
愛
し
合
っ
て
い
る
ん
で
す
も
の
そ
れ
だ
け
で
仕
合
わ
せ
な
の
よ
…
…
」⑺
そ
れ
ぞ
れ
、「
三
郎
の
声
」、「
螢
子
の
声
」、
と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
台
詞
も
独
白
（
モ
ノ
ロ
ー
グ
）
で
あ
る
。
会
話
の
中
で
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
相
手
に
聞
か
せ
る
た
め
の
言
葉
で
な
い
モ
ノ
ロ
ー
グ
は
台
詞
の
中
で
も
比
較
的
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
心
情
の
ス
ト
レ
ー
ト
な
吐
露
で
あ
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
た
め
あ
る
程
度
仰
々
し
い
言
葉
遣
い
で
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
上
記
の
台
詞
の
言
葉
は
仰
々
し
く
、
あ
ま
り
に
直
接
的
に
す
ぎ
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
直
接
的
な
台
詞
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
戦
争
」
と
い
う
悪
徳
が
い
か
に
非
道
か
と
い
う
こ
と
と
、
無
条
件
の
愛
が
い
か
に
価
値
あ
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
、「
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
わ
か
り
や
す
く
示
」
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
台
詞
を
頻
出
さ
せ
な
が
ら
、「
戦
争
」
に
よ
っ
て
無
惨
に
も
引
き
裂
か
れ
命
を
落
と
す
男
女
の
姿
を
感
傷
的
に
描
く
こ
と
で
、『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
は
い
か
に
も
「
戦
後
」
的
な
「
反
戦
映
画
」
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
点
が
批
評
家
か
ら
高
い
評
価
を
得
た
主
た
る
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
津
村
秀
夫
は
一
九
五
〇
年
を
総
括
す
る
座
談
会
で
、
こ
の
年
は
一
つ
の
傾
向
と
し
て
「
戦
争
否
定
映
画
」
が
目
立
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
を
受
け
、
そ
の
な
か
の
一
本
と
し
て
『
ま
た
逢
う
日
ま
で
が
』
あ
る
と
認
め
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
ま
た
逢
う
日
ま
で
」
を
メ
ロ
ド
ラ
マ
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
気
の
毒
だ
。「
暁
の
脱
走
」
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
ね
。
あ
れ
が
戰
争
「
戦
後
民
主
主
義
」
と
し
て
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
三
五
否
定
映
画
な
ら
ば
、
實
際
あ
あ
い
う
も
の
は
作
り
易
い
ね
。
僕
は
非
常
に
安
易
な
穴
に
入
り
こ
ん
で
お
り
や
し
な
い
か
と
思
う
。
「
ま
た
逢
う
日
ま
で
」
は
ち
ょ
っ
と
違
う
と
思
う
。
こ
れ
は
僕
は
買
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
安
易
な
道
を
歩
い
て
い
な
い
。⑻
こ
の
よ
う
に
、
津
村
は
一
九
五
〇
年
に
い
く
つ
か
み
ら
れ
た
、「
反
戦
」「
平
和
」
の
「
戦
争
否
定
映
画
」
の
中
で
も
、「
安
易
な
道
を
歩
い
て
い
な
い
」
と
い
う
点
で
特
に
優
れ
て
い
る
と
『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
を
評
価
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
発
言
だ
け
で
は
『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
が
「
安
易
」
で
は
な
い
そ
の
論
拠
は
何
か
と
い
う
こ
と
は
わ
か
ら
ず
、
こ
の
座
談
会
で
は
結
局
そ
の
点
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
推
測
す
る
し
か
な
い
の
だ
が
、
お
そ
ら
く
は
、
前
後
の
文
脈
か
ら
も
判
断
す
れ
ば
、『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
が
「
戦
場
」
を
描
か
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
銃
後
の
生
活
」
の
み
を
描
き
な
が
ら
、
空
襲
に
よ
る
死
や
召
集
令
状
に
よ
る
別
離
な
ど
の
描
写
に
よ
っ
て
「
戦
争
」
の
「
罪
悪
」
と
い
う
も
の
を
、
扇
情
主
義
に
陥
る
こ
と
な
く
、
し
っ
か
り
と
糾
弾
で
き
て
い
る
と
判
断
し
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
「
安
易
」
で
は
な
い
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
で
は
「
反
戦
」、「
戦
争
の
否
定
」
と
い
う
道
徳
は
、
疑
問
の
余
地
の
な
い
、
絶
対
的
に
正
し
い
も
の
と
し
て
主
張
さ
れ
、
そ
の
姿
勢
は
徹
底
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
が
提
示
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
道
徳
で
あ
る
「
個
人
の
自
由
な
恋
愛
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
こ
れ
は
、「
反
戦
」
や
「
戦
争
の
否
定
」
ほ
ど
徹
底
さ
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
確
か
に
、「
自
由
な
恋
愛
」
が
謳
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
の
だ
が
、
無
軌
道
に
行
き
過
ぎ
て
も
許
さ
れ
る
ほ
ど
に
は
、
無
条
件
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
決
し
て
「
自
由
す
ぎ
る
恋
愛
」
で
は
な
く
、
ど
こ
か
で
、「
戦
前
」「
戦
中
」
的
な
道
徳
観
を
残
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
映
画
の
終
盤
、
三
郎
の
出
征
を
間
近
に
控
え
、
別
離
が
近
づ
い
て
い
る
三
郎
と
螢
子
は
、
将
来
の
夢
を
語
り
合
う
の
だ
が
、
そ
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
「
戦
後
民
主
主
義
」
と
し
て
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
三
六
螢
子
「
私
ね
、
た
っ
た
一
つ
欲
し
い
も
の
が
あ
る
の
」
三
郎
「
何
？
」
螢
子
「
ス
テ
ン
レ
ス
の
ね
、
フ
ラ
イ
パ
ン
」
三
郎
「
ふ
う
ん
…
…
」
螢
子
「
ね
、
こ
ん
な
…
…
小
ち
ゃ
い
の
よ
（
と
立
っ
て
、
手
で
大
き
さ
を
示
す
）
あ
れ
が
使
っ
て
み
た
く
て
し
ょ
う
が
な
い
わ
、
ピ
カ
ピ
カ
に
光
ら
せ
て
、
吊
し
と
く
の
、
い
い
な
あ
…
…
」
三
郎
「
じ
ゃ
買
い
な
さ
い
、
フ
ラ
イ
パ
ン
」
螢
子
「
素
敵
！
」（
と
、
胸
に
手
を
組
む
）
（
略
）
螢
子
「
え
え
…
…
え
え
…
…
も
っ
た
い
な
い
わ
。
あ
…
…
（
と
急
に
思
い
つ
い
た
よ
う
に
）
そ
れ
か
ら
ね
、
こ
の
く
ら
い
の
ザ
ル
と
、
こ
の
く
ら
い
の
ザ
ル
…
…
二
つ
は
ぜ
ひ
欲
し
い
の
よ
」
三
郎
「
そ
ん
な
も
の
は
ね
…
…
ふ
ふ
…
…
君
は
台
所
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
る
よ
う
だ
な
」
螢
子
「
だ
っ
て
、
お
い
し
い
も
の
を
つ
く
っ
て
、
あ
な
た
に
…
…
」⑼
そ
れ
が
実
現
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
充
分
知
っ
て
い
な
が
ら
、
絶
望
的
な
明
る
さ
で
慎
ま
し
い
未
来
を
語
り
合
う
様
が
「
涙
を
誘
う
」
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
よ
う
す
る
に
「
男
は
外
で
働
き
金
を
稼
ぐ
」、「
女
は
家
で
炊
事
や
洗
濯
な
ど
の
家
事
を
行
う
」
と
い
う
考
え
で
あ
り
、
価
値
観
で
あ
る
。
螢
子
は
曲
が
り
な
り
に
も
画
家
と
い
う
仕
事
に
就
い
て
い
る
い
わ
ば
「
職
業
婦
人
」
で
あ
る
の
に
、
三
郎
と
一
緒
に
な
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
を
捨
て
、「
専
業
主
婦
」
で
か
ま
わ
な
い
と
い
う
考
え
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
考
え
は
、
さ
さ
や
か
で
は
あ
る
が
限
り
な
い
幸
福
な
未
来
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
「
戦
後
民
主
主
義
」
と
し
て
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
三
七
ま
り
、「
自
由
な
恋
愛
」
を
称
揚
し
て
い
る
は
ず
の
『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
が
最
も
幸
福
な
も
の
と
し
て
提
示
す
る
の
は
、「
恋
愛
」
そ
れ
自
体
の
幸
福
で
は
な
く
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
「
結
婚
」
の
幸
福
で
あ
り
、「
家
庭
」
の
幸
福
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
戦
後
」
に
提
示
さ
れ
た
新
し
い
進
歩
的
価
値
観
で
は
な
く
、「
戦
前
」
か
ら
続
く
保
守
的
な
価
値
観
で
あ
り
、
道
徳
で
あ
る
。
こ
う
し
た
保
守
的
な
道
徳
は
、
三
郎
と
螢
子
の
恋
愛
が
結
局
最
後
ま
で
性
的
関
係
を
結
ぶ
に
は
至
ら
な
い
、
と
い
う
点
に
お
い
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。
三
郎
と
螢
子
は
「
戦
争
」
と
い
う
逆
境
の
中
で
、
逢
瀬
を
重
ね
て
い
く
う
ち
に
、
精
神
的
な
愛
情
を
激
し
く
高
め
て
い
く
。
そ
し
て
そ
の
愛
情
の
高
ま
り
は
性
的
な
衝
動
を
ふ
た
り
に
も
た
ら
し
、
と
り
わ
け
男
性
で
あ
る
三
郎
は
何
度
も
螢
子
に
肉
体
を
求
め
る
の
だ
が
、
螢
子
は
、
接
吻
（
キ
ス
）
ま
で
し
か
許
さ
ず
、
純
潔
を
守
る
。
三
郎
の
出
征
が
後
一
日
と
な
っ
た
時
点
で
よ
う
や
く
螢
子
も
身
を
ゆ
だ
ね
る
決
心
を
す
る
の
だ
が
、
そ
の
決
定
的
な
逢
瀬
は
、
す
れ
違
い
と
螢
子
の
死
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
結
局
、
螢
子
の
貞
操
は
損
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、「
女
性
は
貞
淑
で
貞
節
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
男
性
と
結
婚
前
に
肉
体
関
係
を
持
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
旧
来
的
な
保
守
的
道
徳
観
の
提
示
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
で
は
、「
個
人
の
権
利
が
尊
重
さ
れ
た
自
由
な
恋
愛
」
と
い
う
新
し
い
「
戦
後
」
的
価
値
観
が
提
示
さ
れ
る
一
方
で
、「
結
婚
」
や
「
家
庭
」、「
女
性
の
貞
節
」
と
い
っ
た
「
戦
前
」「
戦
中
」
か
ら
変
わ
ら
な
い
保
守
的
な
価
値
観
も
ま
た
同
時
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
う
は
、
新
旧
の
道
徳
が
共
存
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
共
存
は
拮
抗
と
い
う
形
で
は
現
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
、
中
和
の
効
果
を
生
み
出
し
て
い
る
。
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
の
観
客
で
あ
る
大
衆
は
、
混
乱
し
た
社
会
の
変
革
期
に
お
い
て
、
失
効
し
た
道
徳
に
変
わ
る
新
し
い
道
徳
を
求
め
る
が
、
し
か
し
、
あ
ま
り
に
行
き
過
ぎ
た
「
新
し
さ
」
や
「
進
歩
性
」
は
か
え
っ
て
、
大
衆
を
不
安
に
さ
せ
る
。
そ
の
た
め
、
旧
来
の
伝
統
的
、
保
守
的
な
道
徳
も
提
示
す
る
こ
と
で
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
、
大
衆
を
安
心
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
、「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
が
果
た
す
重
要
な
機
能
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
も
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
の
そ
う
し
た
性
質
に
忠
実
に
従
っ
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
「
戦
後
民
主
主
義
」
と
し
て
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
三
八
ま
た
、『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
に
お
け
る
、
こ
う
い
っ
た
バ
ラ
ン
ス
や
中
和
の
機
能
は
、
台
詞
や
物
語
内
容
だ
け
で
な
く
、
映
像
に
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
最
も
よ
く
現
れ
て
い
る
の
が
、
あ
の
、
あ
ま
り
に
も
有
名
な
「
硝
子
越
し
の
接
吻
」
場
面
で
あ
る
。
二
、
検
証
、『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』〜
そ
の
映
像
的
特
徴
〜
「
硝
子
越
し
の
接
吻
」
場
面
の
分
析
に
入
る
前
に
、
こ
こ
で
『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
の
映
像
に
お
い
て
重
要
と
思
わ
れ
る
特
徴
を
も
う
一
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
映
画
に
お
け
る
男
女
の
出
会
い
の
場
面
、「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
に
限
ら
ず
恋
愛
を
主
た
る
主
題
と
す
る
映
画
に
お
い
て
は
最
も
重
要
な
場
面
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
出
会
い
の
場
面
に
お
い
て
、
三
郎
と
螢
子
が
、
そ
の
視
線
を
交
錯
さ
せ
な
い
と
い
う
、
点
で
あ
る
。
三
郎
と
螢
子
は
、
空
襲
下
、
避
難
し
て
き
た
地
下
室
で
出
会
う
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
三
郎
が
螢
子
を
一
方
的
に
見
初
め
る
と
い
う
形
で
な
さ
れ
る
。
ま
ず
図
│
１
│
１
に
あ
る
よ
う
に
、
三
郎
は
や
や
う
つ
む
き
加
減
に
自
分
の
下
方
を
見
て
い
る
（
こ
れ
は
泣
き
わ
め
く
赤
ん
坊
を
抱
え
た
苦
し
げ
な
若
い
母
親
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
）。
そ
の
後
、
三
郎
は
、
ふ
と
何
の
気
な
し
に
左
斜
め
後
方
を
見
や
る
と
（
図
│
１
│
２
）、
画
面
が
切
り
か
わ
っ
て
、
フ
ー
ド
を
か
ぶ
っ
た
螢
子
の
顔
が
見
え
（
図
│
２
）、
ハ
ッ
と
す
る
三
郎
の
顔
に
切
り
か
わ
る
（
図
│
３
）。
こ
の
一
連
の
ア
ッ
プ
の
連
続
で
、
三
郎
が
螢
子
に
対
し
て
こ
の
時
点
で
特
別
な
感
情
を
抱
い
た
と
い
う
こ
と
は
充
分
に
伝
わ
っ
て
く
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
三
郎
に
限
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
螢
子
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
三
郎
を
そ
の
視
野
に
入
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
存
在
を
認
識
し
て
も
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
男
女
の
出
会
い
が
ど
ち
ら
か
に
よ
る
一
方
的
な
見
初
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
、
特
に
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
数
々
の
恋
愛
映
画
で
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
問
題
は
、
こ
の
後
の
展
開
に
あ
る
。
螢
子
を
見
初
め
た
三
郎
は
こ
の
後
、
爆
弾
の
炸
裂
音
に
慌
て
ふ
た
め
い
た
群
衆
に
押
さ
れ
る
形
で
、
螢
子
の
背
後
に
の
し
か
か
る
よ
う
な
体
勢
に
な
る
（
図
│
４
）。
つ
ま
り
、
三
郎
と
螢
子
は
身
体
を
密
着
さ
せ
た
状
態
に
あ
り
、
ふ
た
り
の
間
の
距
離
は
限
り
な
く
ゼ
ロ
に
「
戦
後
民
主
主
義
」
と
し
て
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
三
九
図－1－1
図－2
図－4
図－1－2
図－3
図－5
「
戦
後
民
主
主
義
」
と
し
て
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
四
〇
近
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
螢
子
は
頑
な
に
三
郎
の
方
を
振
り
返
ら
ず
、
彼
の
こ
と
を
見
な
い
。
三
郎
の
息
が
螢
子
の
う
な
じ
に
か
か
る
ほ
ど
密
着
し
て
お
り
、
螢
子
も
思
わ
ず
三
郎
の
手
に
自
分
の
手
を
重
ね
合
わ
せ
握
り
締
め
さ
え
す
る
の
に
、
で
あ
る
。
そ
し
て
、
螢
子
が
三
郎
の
こ
と
を
見
た
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
な
い
ま
ま
、
三
郎
は
螢
子
を
見
失
い
（
図
│
５
）、
こ
の
出
会
い
の
場
面
は
終
了
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
男
女
の
出
会
い
が
、
ど
ち
ら
か
に
よ
る
一
方
的
な
も
の
で
終
わ
る
場
合
、
そ
れ
を
自
然
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
い
く
ば
く
か
の
距
離
の
保
持
と
い
う
も
の
が
必
要
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
の
出
会
い
の
場
面
に
お
い
て
、
男
女
間
の
距
離
が
ゼ
ロ
に
な
り
な
が
ら
、
見
る
／
見
ら
れ
る
、
と
い
う
関
係
性
が
男
女
と
も
に
結
ば
れ
る
こ
と
が
な
く
、
視
線
の
交
錯
と
い
う
も
の
が
存
在
し
な
い
の
は
、
明
ら
か
に
不
自
然
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
演
出
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
に
は
、
見
る
／
見
ら
れ
る
の
関
係
性
を
、
見
る
男
性
／
見
ら
れ
る
女
性
、
に
と
ど
め
て
お
き
た
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ロ
ー
ラ
・
マ
ル
ヴ
ィ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
古
典
的
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
に
代
表
さ
れ
る
主
流
映
画
に
お
い
て
は
、
見
る
者＝
男
性
、
見
ら
れ
る
者＝
女
性
と
い
う
図
式
が
組
織
化
さ
れ
て
お
り
、
見
る
こ
と
で
何
ら
か
の
欲
望
を
感
じ
る
の
は
男
性
の
み
で
あ
り
、
女
性
は
そ
の
欲
望
の
対
象
に
す
ぎ
な
い
⑽
。
こ
の
、
男
権
主
義
的
な
関
係
性
を
『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
で
は
強
調
し
た
か
っ
た
の
だ
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
関
係
性
は
、『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
に
お
い
て
は
、
男
女
の
出
会
い
と
恋
愛
と
が
、
男
性
か
ら
の
視
点
に
よ
る
回
想
で
語
ら
れ
る
（
実
際
、
こ
の
映
画
に
お
け
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
役
割
を
果
た
す
モ
ノ
ロ
ー
グ
は
、
そ
の
大
部
分
が
男
性
で
あ
る
三
郎
の
も
の
で
あ
る
）、
と
い
う
形
式
で
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
が
持
っ
て
い
る
、
最
も
保
守
的
な
側
面
で
あ
り
、
最
も
反
動
的
な
側
面
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
の
男
女
の
出
会
い
の
場
面
で
視
線
の
交
錯
が
な
い
の
は
、
お
そ
ら
く
そ
れ
だ
け
が
原
因
で
は
な
い
。
出
会
い
と
い
う
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
場
面
で
、
こ
の
よ
う
な
不
自
然
な
形
で
、
視
線
を
交
わ
し
合
う
こ
と
な
く
、
女
性
が
男
性
を
見
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
、
男
性
が
女
性
を
見
失
う
、
こ
と
に
よ
っ
て
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
は
、
こ
の
男
女
の
恋
愛
の
成
就
「
戦
後
民
主
主
義
」
と
し
て
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
四
一
の
困
難
さ
、
実
現
不
可
能
性
、
悲
恋
に
よ
る
終
焉
を
、
す
で
に
出
会
い
の
場
面
で
暗
示
し
て
い
る
の
だ
、
と
も
考
え
ら
れ
は
し
な
い
か
。
実
際
、
視
線
が
交
わ
ら
な
い
、
互
い
が
互
い
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
状
況
は
、
こ
の
映
画
の
最
も
不
幸
な
状
況
と
し
て
、
三
郎
と
螢
子
の
別
れ
の
場
面
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
三
郎
と
螢
子
は
、
三
郎
が
出
征
す
る
前
の
晩
、
肉
体
的
関
係
を
結
ぶ
こ
と
を
決
意
し
、
逢
瀬
を
行
お
う
と
す
る
の
だ
が
、
様
々
な
す
れ
違
い
（
三
郎
の
義
姉
の
急
な
流
産
、
出
征
が
早
ま
り
そ
の
日
の
う
ち
に
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
、
空
襲
、
な
ど
）
に
よ
っ
て
、
螢
子
は
爆
撃
で
死
に
、
三
郎
は
死
地
へ
と
赴
く
列
車
に
乗
る
。
こ
こ
で
は
、
三
郎
は
蛍
子
の
死
に
目
ど
こ
ろ
か
、
遺
体
を
見
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
こ
の
日
に
お
い
て
三
郎
と
螢
子
は
同
じ
場
所
に
存
在
す
る
こ
と
す
ら
で
き
ず
、
空
間
的
な
隔
た
り
を
大
き
く
残
し
た
ま
ま
、
こ
の
世
を
去
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
か
ら
、
視
線
の
交
錯
な
ど
な
し
え
よ
う
も
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
視
線
が
交
錯
し
な
い
と
い
う
点
で
、『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
の
別
れ
の
場
面
と
出
会
い
の
場
面
は
直
結
し
て
お
り
、
逆
に
言
え
ば
、
三
郎
と
蛍
子
の
死
別
に
よ
っ
て
終
わ
る
恋
愛
を
、
出
会
い
の
時
点
で
示
す
た
め
に
、
視
線
が
交
錯
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
死
別
を
暗
示
す
る
よ
う
な
不
吉
な
出
会
い
を
見
せ
た
こ
の
映
画
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
出
会
い
の
場
面
以
降
は
視
線
の
交
錯
は
何
度
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
し
、
螢
子
が
三
郎
を
見
る
こ
と
も
頻
繁
に
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
見
る
／
見
ら
れ
る
の
関
係
性
が
、
切
り
返
し
（
シ
ョ
ッ
ト
／
リ
バ
ー
ス
シ
ョ
ッ
ト
）
と
い
う
最
も
端
的
に
見
る
／
見
ら
れ
る
の
関
係
性
を
示
す
映
像
技
法
に
よ
っ
て
、
示
さ
れ
る
と
き
、
多
く
の
場
合
で
、
た
と
え
そ
れ
が
一
見
幸
福
そ
う
な
関
係
性
の
よ
う
に
見
え
た
と
し
て
も
、
ど
こ
か
で
不
吉
さ
が
付
き
ま
と
い
、
そ
れ
は
払
拭
さ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
先
に
保
守
的
な
価
値
観
を
示
し
て
い
る
例
と
し
て
あ
げ
た
、
三
郎
と
螢
子
が
未
来
を
語
る
会
話
の
場
面
も
、
一
部
（
特
に
子
供
を
何
人
持
と
う
か
、
と
話
し
合
う
部
分
）
は
切
り
返
し
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
。
三
郎
と
螢
子
が
話
し
合
う
こ
の
他
愛
の
な
い
夢
が
、
実
現
不
可
能
な
夢
で
あ
り
、
こ
こ
で
語
ら
れ
る
幸
福
が
、
後
の
不
幸
を
よ
り
強
調
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
「
戦
後
民
主
主
義
」
と
し
て
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
四
二
つ
ま
り
、
こ
の
場
面
で
の
一
見
幸
福
そ
う
な
切
り
返
し
も
ま
た
、
不
幸
を
強
調
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
い
は
、
三
郎
が
螢
子
に
肉
体
関
係
を
迫
り
、
彼
女
を
床
に
押
し
倒
す
場
面
で
も
、
欲
望
に
興
奮
し
て
螢
子
を
見
下
ろ
す
三
郎
の
表
情
と
、
そ
れ
を
見
つ
め
る
螢
子
の
表
情
と
が
切
り
返
し
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
押
し
倒
さ
れ
た
螢
子
は
、
三
郎
か
ら
目
を
そ
ら
し
、
彼
の
こ
と
を
拒
絶
す
る
。
こ
の
拒
絶
が
、
物
語
上
、
果
た
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
最
後
の
逢
瀬
の
直
接
的
な
き
っ
か
け
と
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
切
り
返
し
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
で
の
、
視
線
の
交
錯
は
、
不
幸
な
別
れ
と
直
結
す
る
不
吉
さ
を
漂
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
、（
切
り
返
し
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
）
視
線
の
交
錯
の
な
か
で
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
例
外
的
に
ふ
た
り
の
「
幸
福
」
が
、
刹
那
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
担
保
さ
れ
た
ま
ま
だ
が
、
不
吉
さ
を
も
た
ず
に
、
強
調
さ
れ
た
場
面
が
、「
硝
子
越
し
の
接
吻
」
場
面
で
あ
る
。
『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
が
公
開
さ
れ
た
一
九
五
〇
年
当
時
、
接
吻
（
キ
ス
）
の
描
写
は
日
本
映
画
で
は
ま
だ
ま
だ
珍
し
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
「
戦
前
」「
戦
中
」
の
日
本
映
画
に
お
い
て
接
吻
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
外
国
映
画
の
場
合
で
も
、
接
吻
の
瞬
間
は
検
閲
に
よ
っ
て
カ
ッ
ト
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。「
戦
後
」
に
な
っ
て
よ
う
や
く
接
吻
は
、
男
女
の
「
自
由
な
恋
愛
」
を
象
徴
す
る
具
体
的
な
行
為
と
し
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
、
映
画
に
取
り
入
れ
る
よ
う
奨
励
し
た
「
民
主
主
義
」
的
事
項
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
た
め
に
、
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
⑾
。
そ
し
て
、
日
本
で
最
初
の
接
吻
映
画
で
あ
る
『
は
た
ち
の
青
春
』（
松
竹
、
監
督
：
佐
々
木
康
、
脚
本
：
柳
井
隆
雄
・
武
井
韶
平
、
主
演
：
幾
野
道
子
・
大
坂
志
郎
、
一
九
四
六
年
）
が
撮
ら
れ
、「
戦
争
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
る
男
女
の
悲
恋
物
語
」
で
あ
る
と
い
う
点
で
『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
の
先
駆
け
的
存
在
で
あ
る
『
不
死
鳥
』（
松
竹
、
監
督
・
脚
本
：
木
下
恵
介
、
主
演
：
田
中
絹
代
・
佐
田
啓
二
、
一
九
四
七
年
）
の
接
吻
場
面
、
情
熱
的
、
肉
感
的
な
接
吻
が
描
か
れ
た
『
暁
の
脱
走
』（
新
東
宝
、
監
督
：
谷
口
千
吉
、
脚
本
：
谷
口
千
吉
「
戦
後
民
主
主
義
」
と
し
て
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
四
三
・
黒
澤
明
、
主
演
：
池
部
良
・
山
口
淑
子
、
一
九
五
〇
年
）
を
経
て
、『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
の
「
硝
子
越
し
の
接
吻
」
が
あ
る
の
で
あ
る
。で
は
、
具
体
的
に
そ
の
場
面
を
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
こ
の
場
面
は
、
窓
の
外
、
三
郎
が
帰
っ
て
行
く
の
を
見
つ
め
る
螢
子
の
半
身
を
映
し
た
シ
ョ
ッ
ト
か
ら
始
ま
る
（
図
│
６
）。
こ
の
シ
ョ
ッ
ト
は
、
部
屋
の
外
か
ら
窓
越
し
（
硝
子
越
し
）
に
撮
ら
れ
た
シ
ョ
ッ
ト
で
あ
る
の
で
、
三
郎
の
視
線
と
も
と
れ
る
が
、
次
の
シ
ョ
ッ
ト
（
図
│
７
│
１
）
で
、
部
屋
の
中
か
ら
螢
子
の
背
中
越
し
に
窓
の
外
に
い
る
三
郎
は
、
シ
ョ
ッ
ト
が
切
り
か
わ
っ
て
か
ら
画
面
に
フ
レ
ー
ム
・
イ
ン
し
て
く
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
螢
子
が
三
郎
を
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
面
で
の
視
線
の
主
体
者
は
三
郎
よ
り
も
む
し
ろ
螢
子
で
あ
り
、
見
る
人＝
螢
子
（
女
性
）／
見
ら
れ
る
人＝
三
郎
（
男
性
）、
と
、
見
る
／
見
ら
れ
る
の
関
係
性
が
逆
転
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
ふ
た
つ
の
シ
ョ
ッ
ト
で
、
螢
子
が
半
身
、
あ
る
い
は
バ
ス
ト
に
近
い
サ
イ
ズ
で
撮
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
三
郎
が
ロ
ン
グ
と
言
っ
て
よ
い
サ
イ
ズ
で
撮
ら
れ
て
い
る
、
そ
の
サ
イ
ズ
の
違
い
も
、
こ
の
場
面
の
（
視
線
の
）
主
体
者
が
、
女
性
の
螢
子
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
強
め
て
い
る
。
さ
て
、
図
│
７
│
１
の
シ
ョ
ッ
ト
の
後
半
で
、
螢
子
に
背
を
向
け
去
ろ
う
と
し
て
い
た
三
郎
は
振
り
返
り
、
螢
子
の
方
へ
近
づ
い
て
く
る
（
図
│
７
│
２
）。
そ
の
た
め
、
三
郎
の
サ
イ
ズ
も
螢
子
と
同
様
の
も
の
に
な
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
、
見
ら
れ
て
い
た
三
郎
が
、
螢
子
を
見
返
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
後
、
こ
の
場
面
は
切
り
返
し
に
よ
っ
て
、
見
る
／
見
ら
れ
る
の
関
係
性
を
目
ま
ぐ
る
し
く
変
え
な
が
ら
、
ふ
た
り
が
ふ
た
り
と
も
同
時
に
見
る
／
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
よ
う
に
進
行
し
て
い
く
（
図
│
８
、
９
）。
そ
し
て
、
図
│
９
の
後
半
で
三
郎
が
ガ
ラ
ス
に
顔
を
寄
せ
て
い
く
と
、
画
面
は
窓
の
外
か
ら
三
郎
の
後
頭
部
越
し
に
撮
ら
れ
た
螢
子
の
ア
ッ
プ
に
切
り
か
わ
っ
て
、
ふ
た
り
と
も
に
顔
を
寄
せ
合
い
（
図
│
１０
│
１
）、
硝
子
越
し
に
接
吻
を
行
う
（
図
│
１０
│
２
）。
こ
の
シ
ョ
ッ
ト
で
重
要
な
点
は
、
こ
の
シ
ョ
ッ
ト
が
三
郎
の
後
頭
部
越
し
に
撮
ら
れ
た
螢
子
の
ア
ッ
プ
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
そ
れ
が
、
窓
の
木
枠
す
ら
フ
レ
ー
ム
に
入
ら
な
い
（
つ
ま
り
、
「
戦
後
民
主
主
義
」
と
し
て
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
四
四
こ
の
シ
ョ
ッ
ト
に
限
れ
ば
硝
子
と
い
う
も
の
は
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
な
い
）
ほ
ど
の
、
ク
ロ
ー
ス
・
ア
ッ
プ
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
接
吻
の
瞬
間
、
映
し
出
さ
れ
る
の
は
、
男
性
で
は
な
く
て
、
ク
ロ
ー
ス
・
ア
ッ
プ
で
大
映
し
に
さ
れ
た
女
性
の
正
面
か
ら
の
表
情
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
、
最
初
に
顔
を
寄
せ
た
の
が
三
郎
に
せ
よ
、
こ
の
接
吻
場
面
に
お
い
て
は
女
性
が
接
吻
と
い
う
行
為
の
主
体
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
く
印
象
づ
け
る
。
そ
し
て
、
女
性
が
接
吻
の
主
体
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
接
吻
の
瞬
間
の
女
性
の
表
情
を
ク
ロ
ー
ス
・
ア
ッ
プ
で
は
っ
き
り
と
正
面
か
ら
映
し
出
す
と
い
う
の
は
、
当
時
と
し
て
は
非
常
に
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
女
性
が
、
接
吻
と
い
う
「
自
由
な
恋
愛
」
を
象
徴
す
る
「
戦
後
」
の
新
し
い
「
民
主
主
義
」
的
行
為
の
主
体
者
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
正
面
か
ら
の
女
性
の
表
情
を
と
ら
え
た
ク
ロ
ー
ス
・
ア
ッ
プ
で
示
す
、
と
い
う
の
は
こ
れ
ま
で
に
な
く
⑿
、
ま
さ
し
く
、「
戦
後
」
の
新
し
い
価
値
観
、
道
徳
を
高
ら
か
に
表
明
す
る
、「
衝
撃
的
」
な
場
面
、
シ
ョ
ッ
ト
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
シ
ョ
ッ
ト
の
後
、
そ
の
「
行
き
過
ぎ
た
新
し
さ
」
を
中
和
し
、
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
か
の
よ
う
な
シ
ョ
ッ
ト
に
よ
っ
て
こ
の
場
面
は
終
了
す
る
。
画
面
は
接
吻
し
た
状
態
の
ま
ま
部
屋
の
内
側
へ
と
切
り
か
わ
り
、
螢
子
の
背
中
越
し
に
接
吻
を
し
て
い
る
三
郎
の
姿
が
映
さ
れ
る
（
図
│
１１
│
１
）。
こ
の
シ
ョ
ッ
ト
で
は
前
の
シ
ョ
ッ
ト
と
は
違
っ
て
、
窓
の
木
枠
は
は
っ
き
り
と
画
面
に
入
っ
て
お
り
、
先
程
、
木
枠
が
映
っ
て
い
な
い
た
め
に
あ
た
か
も
直
接
行
わ
れ
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
接
吻
が
や
は
り
、
あ
く
ま
で
も
唇
と
唇
が
直
接
触
れ
合
わ
な
い
、「
硝
子
越
し
」
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
と
、
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
せ
る
。
ま
た
、
接
吻
後
、
三
郎
が
ゆ
っ
く
り
と
唇
を
外
し
、
じ
っ
と
螢
子
を
み
つ
め
る
表
情
が
ア
ッ
プ
で
映
し
出
さ
れ
る
の
で
（
図
│
１１
│
２
）、
女
性
で
あ
る
螢
子
の
み
が
接
吻
を
行
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
男
性
で
あ
る
三
郎
も
主
体
的
に
接
吻
を
行
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
場
面
で
は
、「
個
人
の
自
由
な
恋
愛
」
と
い
う
「
戦
後
」
の
新
し
い
道
徳
が
、
接
吻
描
写
を
、
正
面
か
ら
と
ら
え
ら
れ
た
女
性
の
ク
ロ
ー
ス
・
ア
ッ
プ
と
い
う
映
像
で
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
き
わ
め
て
強
く
主
張
さ
れ
な
が
ら
も
、
と
同
時
に
、「
硝
子
越
し
」
で
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
で
ふ
た
り
の
関
係
が
純
粋
に
精
神
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
も
強
調
し
、「
戦
後
」
的
価
値
、
道
「
戦
後
民
主
主
義
」
と
し
て
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
四
五
図－6
図－7－2
図－9
図－7－1
図－8
図－10－1
「
戦
後
民
主
主
義
」
と
し
て
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
四
六
図－10－2
図－11－2
図－13
図－11－1
図－12
図－14
「
戦
後
民
主
主
義
」
と
し
て
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
四
七
徳
の
「
新
し
さ
」
が
行
き
過
ぎ
な
い
よ
う
に
、
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
中
和
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
実
は
『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
に
は
、
こ
の
「
硝
子
越
し
の
接
吻
」
場
面
の
後
、
ふ
た
つ
の
「
硝
子
越
し
」
で
は
な
い
接
吻
場
面
が
存
在
す
る
。
で
は
、
そ
れ
ら
の
場
面
は
、
そ
こ
か
し
こ
で
「
戦
後
」
的
な
「
新
し
さ
」
や
「
進
歩
性
」
と
「
戦
前
」「
戦
中
」
的
な
「
保
守
性
」「
反
動
性
」
と
が
同
時
に
主
張
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
中
和
さ
れ
て
い
る
『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
に
あ
っ
て
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
が
乱
れ
て
し
ま
っ
た
場
面
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
の
接
吻
場
面
に
存
在
す
る
切
り
返
し
は
、
切
り
返
し
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
視
線
の
交
錯
が
「
幸
福
」
な
も
の
と
し
て
示
さ
れ
た
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
場
面
で
あ
る
と
し
た
「
硝
子
越
し
の
接
吻
」
場
面
の
例
外
性
を
奪
う
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
、
そ
の
、
ふ
た
つ
の
「
硝
子
越
し
」
で
は
な
い
接
吻
場
面
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。ひ
と
つ
め
の
「
硝
子
越
し
」
で
は
な
い
接
吻
場
面
は
、
次
の
よ
う
な
場
面
で
あ
る
。
夜
。
濛
々
と
立
ち
こ
め
る
砂
塵
の
煙
│
次
第
に
静
ま
る
と
、
一
瞬
に
し
て
半
壊
し
た
石
塀
。
と
び
散
っ
た
瓦
、
ガ
ラ
ス
の
破
片
な
ど
…
…
。
暗
い
な
か
で
し
っ
か
り
と
抱
き
合
う
ふ
た
り
。
空
に
は
息
づ
く
よ
う
な
星
影
。
螢
子
、
我
に
返
り
離
れ
よ
う
と
す
る
。
三
郎
（
激
し
い
息
で
み
つ
め
）「
螢
子
さ
ん
！
（
と
再
び
抱
き
よ
せ
）
ね
！
…
…
」（
激
情
的
に
接
吻
）
「
戦
後
民
主
主
義
」
と
し
て
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
四
八
螢
子
「
あ
あ
…
…
（
呼
吸
激
し
く
ふ
る
え
）
い
え
…
…
ま
だ
…
…
ま
だ
い
や
…
…
」
沈
黙
。
壊
れ
た
塀
の
前
を
近
所
の
人
た
ち
が
。
血
ま
み
れ
の
馬
方
を
運
ん
で
行
く
。
螢
子
「
帰
り
ま
し
ょ
う
！
」
と
、
三
郎
を
ひ
っ
ぱ
る
。⒀
爆
撃
を
受
け
、
瓦
礫
の
山
の
な
か
で
抱
き
合
い
、
激
情
に
駆
ら
れ
た
三
郎
が
、
強
引
に
螢
子
に
接
吻
し
、
台
詞
に
は
な
い
が
、
は
っ
き
り
と
螢
子
の
肉
体
を
求
め
て
い
る
。
螢
子
は
こ
こ
で
は
拒
絶
す
る
の
だ
が
、
彼
女
も
動
転
し
て
お
り
、
そ
の
ま
ま
流
さ
れ
そ
う
で
も
あ
る
。
実
は
こ
こ
ま
で
が
ワ
ン
シ
ョ
ッ
ト
で
撮
ら
れ
て
お
り
、「
硝
子
越
し
の
接
吻
」
場
面
の
よ
う
に
、
幻
想
的
で
も
抒
情
的
で
も
な
く
、
た
だ
た
だ
、
感
情
の
高
ぶ
り
と
、
性
的
興
奮
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
ま
た
『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
は
「
行
き
過
ぎ
る
」
こ
と
な
く
、
そ
の
「
自
由
な
恋
愛
」
は
抑
制
さ
れ
て
い
る
。
「
沈
黙
」
の
あ
と
、
シ
ョ
ッ
ト
は
運
ば
れ
て
く
る
「
血
ま
み
れ
の
馬
方
」
の
死
体
に
切
り
か
わ
り
、
死
体
の
ア
ッ
プ
の
後
、
そ
れ
を
見
る
螢
子
と
三
郎
の
表
情
に
切
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
図
│
１２
、
１３
、
１４
）。
つ
ま
り
、
感
情
が
高
ま
り
、
一
線
を
越
え
そ
う
に
な
っ
た
ふ
た
り
が
、
馬
方
の
死
体
を
見
る
こ
と
で
、
死
と
い
う
現
実
に
直
面
し
、
一
気
に
感
情
の
昂
揚
が
静
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
馬
方
の
死
体
は
、
い
ず
れ
来
る
で
あ
ろ
う
ふ
た
り
の
死
を
端
的
に
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
硝
子
越
し
」
で
は
な
い
接
吻
場
面
で
も
、「
自
由
な
恋
愛
」
に
お
け
る
行
き
過
ぎ
（
劣
情
に
ま
か
せ
て
一
線
を
越
え
る
）
は
抑
え
ら
れ
、
バ
ラ
ン
ス
は
危
う
い
な
が
ら
も
保
た
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
接
吻
直
後
に
死
体
と
い
う
死
と
直
結
す
る
も
の
と
、
三
郎
、
螢
子
の
表
情
と
が
切
り
返
し
で
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
切
り
返
し
が
不
吉
で
不
穏
な
も
の
を
漂
わ
せ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
ふ
た
つ
め
の
「
硝
子
越
し
」
で
は
な
い
接
吻
場
面
で
も
同
様
で
あ
る
。
「
戦
後
民
主
主
義
」
と
し
て
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
四
九
そ
の
場
面
は
、
三
郎
と
螢
子
が
未
来
を
語
る
と
こ
ろ
か
ら
三
郎
が
螢
子
を
押
し
倒
し
、
拒
絶
さ
れ
、
最
後
の
逢
瀬
を
約
束
す
る
一
連
の
場
面
の
な
か
に
存
在
す
る
。
つ
ま
り
、
実
現
不
可
能
の
夢
が
語
ら
れ
る
際
の
切
り
返
し
と
、
死
を
導
く
最
後
の
逢
瀬
の
約
束
が
交
わ
さ
れ
る
際
の
切
り
返
し
が
前
後
に
存
在
す
る
こ
の
接
吻
場
面
で
も
や
は
り
、
不
吉
さ
と
い
う
も
の
は
濃
厚
に
漂
っ
て
お
り
、
螢
子
の
拒
絶
に
よ
っ
て
、
恋
愛
の
行
き
過
ぎ
は
抑
え
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、「
硝
子
越
し
」
で
は
な
い
接
吻
場
面
は
、『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
と
し
て
の
バ
ラ
ン
ス
を
乱
し
て
い
る
例
外
的
な
場
面
で
は
な
く
、
ま
た
、
切
り
返
し
が
不
吉
さ
を
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
点
で
、「
硝
子
越
し
の
接
吻
」
場
面
の
例
外
性
を
損
な
わ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
付
け
加
え
て
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
硝
子
越
し
」
で
は
な
い
接
吻
場
面
が
、
強
く
死
と
い
う
も
の
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
硝
子
越
し
」
で
は
な
い
直
接
的
な
接
吻
が
、
ふ
た
り
に
死
を
近
づ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
ふ
た
り
は
死
に
よ
っ
て
接
吻
と
い
う
行
為
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
接
吻
を
行
う
ほ
ど
の
強
い
愛
情
で
結
ば
れ
た
恋
人
達
が
「
戦
争
」
が
も
た
ら
す
死
と
い
う
暴
力
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
て
し
ま
う
そ
の
悲
劇
性
と
、
ふ
た
り
は
純
潔
の
ま
ま
「
高
潔
な
精
神
」
を
失
わ
ず
に
死
ん
で
い
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
よ
う
す
る
に
、
こ
こ
で
は
、「
戦
争
の
否
定
」
と
い
う
道
徳
と
、「
自
由
な
恋
愛
」
と
い
う
道
徳
と
、「
肉
体
の
純
潔
」
と
い
う
道
徳
が
、
同
時
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
以
上
、
み
て
き
た
よ
う
に
、『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
は
、
台
詞
や
映
像
に
よ
っ
て
、「
反
戦
」
や
「
個
人
の
自
由
な
恋
愛
」、
と
い
っ
た
新
し
く
、
進
歩
的
な
「
戦
後
」
的
価
値
観
・
道
徳
を
称
揚
し
、
大
衆
に
提
示
し
た
。
し
か
し
一
方
で
、『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
の
台
詞
や
「
戦
後
民
主
主
義
」
と
し
て
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
五
〇
映
像
は
、
同
様
に
、「
結
婚
や
家
庭
の
幸
福
」、「
男
権
主
義
」、「
精
神
的
な
恋
愛
と
肉
体
の
純
潔
」
と
い
っ
た
「
戦
前
」「
戦
中
」
か
ら
続
く
保
守
的
・
反
動
的
な
価
値
観
・
道
徳
も
大
衆
に
提
示
し
て
い
た
。
こ
の
「
進
歩
」
と
「
保
守
」
の
、
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
た
か
の
よ
う
な
同
居
は
、
大
き
な
変
革
期
に
、
確
固
た
る
価
値
観
や
道
徳
観
を
見
失
い
、
不
安
に
陥
っ
た
大
衆
に
、
ま
っ
た
く
新
し
い
価
値
観
を
提
示
す
る
と
同
時
に
伝
統
的
価
値
観
も
い
ま
だ
有
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
示
す
こ
と
で
、
不
安
定
な
大
衆
の
自
己
を
回
復
さ
せ
る
、
と
い
う
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
の
本
質
的
機
能
に
か
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
は
、「
戦
後
」
の
大
変
動
の
時
代
に
あ
っ
た
日
本
に
提
示
さ
れ
た
「
戦
後
民
主
主
義
」
と
い
う
価
値
観
が
、
新
し
い
進
歩
性
と
反
動
的
な
保
守
性
と
の
両
面
性
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
、
現
実
社
会
に
お
け
る
有
り
様
を
、
如
実
に
反
映
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
点
か
ら
、
ま
さ
し
く
『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
は
、「
戦
後
民
主
主
義
」
と
し
て
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
で
あ
る
と
、
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
、「
戦
後
民
主
主
義
」
と
し
て
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
は
、『
君
の
名
は
』
三
部
作
（
松
竹
、
監
督
：
大
庭
秀
雄
、
脚
本
：
柳
井
隆
雄
、
主
演
：
岸
惠
子
・
佐
田
啓
二
、
一
九
五
三
年
〜
一
九
五
四
年
）
の
大
ヒ
ッ
ト
⒁
に
よ
っ
て
頂
点
を
む
か
え
る
の
だ
が
、
そ
の
後
の
一
九
六
〇
年
代
安
保
闘
争
と
そ
の
挫
折
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
続
く
全
共
闘
の
時
代
に
お
い
て
、
同
時
代
的
な
意
味
や
意
義
は
完
全
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
日
本
映
画
史
の
あ
る
時
期
に
お
い
て
、「
戦
後
民
主
主
義
」
と
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
と
が
合
致
し
、
そ
う
し
た
映
画
が
、
日
本
映
画
、
日
本
社
会
に
お
い
て
、
特
別
な
受
容
の
さ
れ
方
を
し
、
一
定
の
重
要
性
を
有
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
は
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
な
の
で
あ
る
。
「
戦
後
民
主
主
義
」
と
し
て
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
五
一
註⑴
本
論
の
興
行
成
績
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
キ
ネ
マ
旬
報
全
映
画
作
品
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
│W
alkerplu
s.com
（U
R
L
:h
ttp
://w
w
w
.w
alker-
plu
s.com
/m
ovie/kin
eju
n
/.
）
記
載
の
デ
ー
タ
に
よ
る
。（
た
だ
し
、
二
〇
一
一
年
現
在
、
同
サ
イ
ト
は
閉
鎖
中
）
⑵
「
キ
ネ
マ
旬
報
１
９
５
０
年
度
内
外
ベ
ス
ト
テ
ン
決
定
」『
キ
ネ
マ
旬
報
』
第
八
号
一
九
五
一
年
二
月
上
旬
号
（『
キ
ネ
マ
旬
報
ベ
ス
ト
テ
ン
全
集
１
９
４
６
│
１
９
５
９
』
キ
ネ
マ
旬
報
社
二
〇
〇
〇
年
七
四
頁
│
七
七
頁
よ
り
）
⑶
Jean
-M
arie
T
h
om
asseau
,
L
e
m
elod
ram
a,
P
resses
U
n
iversitaires
de
F
ran
ce,
1984.
邦
訳
は
、
中
条
忍
訳
『
メ
ロ
ド
ラ
マ
フ
ラ
ン
ス
の
大
衆
文
化
』
晶
文
社
一
九
九
一
年
、
お
よ
び
、P
eter
B
rooks,
T
h
e
M
elod
ram
atic
Im
agin
ation
:
B
alzac,
H
en
ry
J
am
es,
M
elod
ram
a,
an
d
th
e
M
od
e
of
E
xcess
w
ith
a
n
ew
P
reface,
N
ew
H
aven
an
d
L
on
don
,
Y
ale
U
n
iversity
P
ress,
1995.
邦
訳
は
、
四
方
田
犬
彦
・
木
村
慧
子
訳
『
メ
ロ
ド
ラ
マ
的
想
像
力
』
産
業
図
書
二
〇
〇
二
年
、
を
参
照
。
⑷
B
rooks,
p.15.
（
邦
訳
、
三
九
頁
）
⑸
物
語
の
あ
ら
す
じ
は
筆
者
に
よ
る
。
⑹
水
木
洋
子
・
八
住
利
雄
「
シ
ナ
リ
オ
『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』」（『
日
本
シ
ナ
リ
オ
文
学
全
集
９
水
木
洋
子
集
』
理
論
社
一
九
五
六
年
六
頁
）
⑺
同
書
、
五
四
頁
。
⑻
双
葉
十
三
郎
・
飯
島
正
・
滋
野
辰
彦
・
清
水
千
与
太
・
登
川
直
樹
・
津
村
秀
夫
・
植
草
甚
一
・
上
野
一
郎
・
山
本
恭
子
「
１
９
５
０
年
作
品
概
観
日
本
映
画
・
外
國
映
画
を
め
ぐ
る
決
算
座
談
會
」『
キ
ネ
マ
旬
報
』
第
五
号
一
九
五
〇
年
十
二
月
下
旬
号
（『
ベ
ス
ト
・
オ
ブ
・
キ
ネ
マ
旬
報
〈
上
（
１
９
５
０
│
１
９
６
６
）〉』
キ
ネ
マ
旬
報
社
一
九
九
四
年
三
一
頁
よ
り
）
た
だ
し
、
津
村
の
『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
を
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
で
は
な
い
と
す
る
意
見
に
首
肯
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
こ
で
の
津
村
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
理
解
は
、
彼
自
身
の
言
葉
を
使
う
な
ら
「
安
易
な
」
お
涙
頂
戴
物
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
、「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
を
一
段
落
ち
た
も
の
と
し
て
み
る
も
の
で
、
人
々
が
陥
り
や
す
い
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
理
解
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
津
村
は
、『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
を
「
安
易
な
」「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
で
は
な
い
と
し
て
評
価
し
て
い
る
の
だ
が
、
本
論
の
主
旨
は
、
あ
く
ま
で
も
道
徳
的
、
教
条
的
機
能
を
果
た
す
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
と
し
て
の
『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
を
論
じ
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
⑼
水
木
洋
子
・
八
住
利
雄
「
シ
ナ
リ
オ
『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』」『
日
本
シ
ナ
リ
オ
文
学
全
集
９
水
木
洋
子
集
』
理
論
社
一
九
五
六
年
四
五
頁
│
四
六
頁
。
⑽
L
au
ra
M
u
lvey,
“V
isu
al
P
leasu
re
an
d
N
arrative
C
in
em
a,”
In
V
isu
al
an
d
O
th
er
P
leasu
res
（T
h
eories
of
R
epresen
tation
「
戦
後
民
主
主
義
」
と
し
て
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
五
二
an
d
D
ifferen
ce
）,B
loom
in
gton
&
In
dian
apolis,
In
dian
a
U
n
iversity
P
ress,
1989,
p.14−p.30.
邦
訳
は
、
斎
藤
綾
子
訳
「
視
覚
的
快
楽
と
物
語
映
画
」
岩
本
憲
児
・
武
田
潔
・
斎
藤
綾
子
編
『「
新
」
映
画
理
論
集
成
①
歴
史
／
人
種
／
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
一
九
九
八
年
一
二
六
頁
│
一
三
九
頁
、
を
参
照
。
ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
男
性
か
ら
の
一
方
的
な
視
線
を
マ
ル
ヴ
ィ
は
「
窃
視
症
的
視
線
」
と
呼
ん
で
お
り
、
螢
子
を
盗
み
見
る
よ
う
に
み
つ
め
る
三
郎
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
視
線
を
螢
子
に
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑾
平
野
共
余
子
『
天
皇
と
接
吻
』
草
思
社
一
九
九
八
年
、
を
参
照
。
⑿
『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』
以
前
の
接
吻
場
面
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
雅
井
み
ち
こ
「
接
吻
映
画
の
勧
め
占
領
下
で
の
模
索
」
岩
本
憲
児
編
『
占
領
下
の
映
画
解
放
と
検
閲
』
森
話
社
二
〇
〇
九
年
六
三
頁
│
九
〇
頁
、
を
参
照
。
⒀
水
木
洋
子
・
八
住
利
雄
「
シ
ナ
リ
オ
『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』」『
日
本
シ
ナ
リ
オ
文
学
全
集
９
水
木
洋
子
集
』
理
論
社
一
九
五
六
年
四
〇
頁
。
⒁
『
君
の
名
は
』
の
第
一
部
、
第
二
部
は
一
九
五
三
年
度
の
日
本
に
お
け
る
映
画
興
行
成
績
（
外
国
映
画
も
含
む
）
で
そ
れ
ぞ
れ
第
二
位
、
第
一
位
、
第
三
部
は
一
九
五
四
年
度
の
同
成
績
で
第
一
位
。
一
九
五
四
年
度
は
他
に
『
七
人
の
侍
』、『
二
十
四
の
瞳
』、『
ゴ
ジ
ラ
』、『
ロ
ー
マ
の
休
日
』
な
ど
大
ヒ
ッ
ト
作
が
数
多
く
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
を
圧
倒
し
て
の
第
一
位
で
あ
る
。
当
時
、
松
竹
宣
伝
部
に
い
た
野
口
鶴
吉
に
よ
る
と
（「
菊
田
一
夫
『
君
の
名
は
』
の
女
湯
伝
説
は
か
く
生
ま
れ
た
」『
文
藝
春
秋
』
一
九
八
〇
年
九
月
号
一
七
六
頁
│
一
七
八
頁
）、『
君
の
名
は
』
は
全
三
作
で
延
べ
四
千
万
人
も
の
観
客
を
動
員
し
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
実
に
日
本
人
の
ふ
た
り
に
ひ
と
り
は
『
君
の
名
は
』
を
見
た
こ
と
に
な
る
。
│
│
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
員
│
│
「
戦
後
民
主
主
義
」
と
し
て
の
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
五
三
